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UniversitiPutraMalaysia(UPM) tidakpernahmengabaikanfungsiasalpenubuhannyai itumenerajuipembangunan
sektorpertaniannegarawalaupunpadasatuketikaia turutmemberitumpuankepadabidang-bidanglain.
bukanlagisatusektoryangbolehdikaitkan
dengankemiskinan,malahsatu kerjaya
yang mempunyaimasadepanyang ge-
milang.
BeliauberharapdenganpenubuhanPu-
sat Inovasidan Pengkomersialan-ICCdi
UPM, hasil penyelidikanpertanianyang
dilakukandimakmaldapatdipasarkandan
dipanjangkankepadamasyarakattaniun-
tukmanfaatbersama.
"Kitabolehgerakkanpertanianketahap
yanglebihtinggi,berteraskansainsdan
te~ologi.DenganadanyaICC,diharapkan
lebihbanyakprodukyangdihasilkanmen-
dapatpromosidanterjual,"katanya.
Kesimpulannya,walaupunpersaingan
dalamduniapendidikankianluasdengan
merangkumip~lbagaibidangilmu,UPM
tetapmempeziahankanfungsitradisinya
sebagaipenerajusektorpertanianmoden
negara.-Bernama
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yangbegituramai,bukansahajadi UPM,
malahdi institusi-institusipengajianyang
lain.
"Sifat semulajadi pertanianmemer-
lukanlebihramaipengusahadaripadaka-
langanlelaki keranaia merupakanpe-
kerjaan.yanglasakdanberat,"katanya.
Beliau berkata,UPM juga berhasrat
mengimbangikadarnisbahantarapelajar
sarjanamudadansarjanadalambidang
penyelidikanpertanian.
Secarakeseluruhannya,UPM kinimem-
punyai20,000pelajarSarjanaMudaber-
bandinghanya5,000pelajarSarjana.
"Sebagaisebuahuniversitipenyelidikan,
kita mestibergerakke arahitu,dankita
memerlukanlebihramaipelajarsarjanabagi
mernartabatkanpenyelidikan,"katanya.
MenurutnyakeunggulanUPM dalam
bidangpenyelidikanpertanianmemberi
satugambaranbahawasektorpertanian
Beliauberkata,pesertayangakanme-
ngikutiprogramlatihandipusatinkubator
itu terdiri daripadabekasgraduanyang
berminatmenceburibidangpertanian.Pe-
milihanpesertadibuatberdasarkanke-
putusanakademik.
"Antara programlatihanyang boleh
diikutiolehpesertadipusatinkubatoritu
ialahternakanikan,lembudanayamserta
pelbagaijenispertanian,mengikutminat
masing-masing,"katanya.
Nik Mustaphaberkata,antararanca-
nganjangkapanjangUPM ialahmengim-
bangibilanganpelajarlelakidanperem-
puankepadanisbah1:1agarlebihramai
pelajarlelakidapatdigalakmenceburibi-
dangpertanianyangmemerlukankekua-
tandayatahan.
"Ini bukanbermaknakamimendiskri-
minasipelajarperempuan,tetapisudah
ternyatagolonganini mempunyaijumlah
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KEKUATAN penyelidikanUPM dalambidangpertanianterus diakui.
NAIB CanselorUPM, Prof Dr. Nik Mus-
taphaRaja Abdullahberkata,UPM sen-
tiasabersediamemikultanggungjawabun-
tuk terusmemperkasakansektorperta-
niandalamRancanganMalaysiaKesem-
bilan(RMK-9).
"UPM tidak pernahtinggalkanperta-
nian,cumaketikaitubanyakbidangbaru
yangkita ceburidan ia dirasakanbetul
keranapada.masaitu keutamaanturut
ditumpupada bidang lair).sepertiTek-
nologiMaklumat(IT):' kataNikMustapha
dalamsatuwawancaradenganBemamadi
KualaLumpurbaru-baruini.
Menurutnya,di sebalikpembabitanda-
lambidanglain,UPM yangditubuhkanpada
tahun1931,telahmendahuluiinstitusi-ins-
titusi pengajiantinggi awamlain dalam
menerokabidangbaru dalampertanian
sepertibioteknologidan penghasilanvak-
sin.
Mengimbasejarah,Nik Mustaphaber-
kata,komitmenUPM dalambidangper-
tanianbermulapadatahun1971melalui
penggabungantaraKolejPertanianMa-
. laya,UPM danFakultiPertanianUniversiti
Malaya.
Bermuladenganhanyatigafakultiiaitu
Pertanian,Perhutanandan Kedoktoran
Veterinardan Sains Penternakan,pem-
babitanUPM terusberkembangsehingga
merangkumibidangkejuruteraan,peru-
batan,sainstulen,ekonomi,pengurusan,
pendidikan,bahasadankomunikasi.
Beliauberkata,bidang-bidangitu men-
jadi dayasinergidan pelengkapkepada
bidangtumpuanUPM iaituAgroBiome-
liputipertaniandansainsyangberkaitan.
Nik Mustaphaberkata,kewujudantek-
nologiyangsemakincanggih,khususnya
yangberkaitandenganpertanian,menun-
tut pihaknyamemperhebatkanlagi pe-
nyelidikanuntuk menghasilkansesuatu
penemuanbaru.
Selainmempunyaikawasanseluas8.8
hektardi sekitarSerdangyangmerang-
kumi fakultidan ladang,UPM juga me-
miliki ladangsendiriseluas160hektardi
Puchong,Selangor.
Segalaaktivitipenyelidikanberkaitan
sainspertanian,bioperubatan,kejurute-
raan, ekonomidan teknologidijalankan
samaadadimakmalfakultitertentuatau
di ladang-ladangberkenaan.
"Ladangdi Puchongitu akandijadikan
pusatinkubatorpertanianuntukmenge-
luarkanusahawan-usahawanpertanian.I~
merupakansebahagiandaripadaranca-
nganjangkapendekUPM untukmenyahut
seruankerajaandalammemajukanbidang
n&lri~ni~n_"kHtanva.
